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Seismisk skyting - 
stgrre trugsmil mot fisket enn mot fisken 
Luftkanonskyting i samband rned seismiske undersskingar kan verka inn pA 
enkeltfisk, bestand og fiskeri anten gjennom direkte fysiologiske skadar eller ved 
art fisken si 6tferd vert pgverka. 
I ei fersk oppsummering av kunnskapen om kanske forsgk viser det same for uer. Andre for- 
effektane av luftkanonskyting p i  fisk, skriv s ~ k  viser at pelagiske artar som sild og brisling, 
Havforskingsinstituttet: har betre hgyrsel enn torsk og hyse, og vik end; 
- For A redusera det gkonomiske tapet som meir unna lydkjeldene. Dei kraftigaste reaksjon- 
fiskeria kan piforast ved seismiske under- ane ser ut til i skje ut ti1 omlag 10 km fri  eit seis- 
sokingar, bgr ein fr&trHda ii skyta med luftkanoner misk skytefelt, medan det er pivist 
i ornriide like f@r og medan fiske pig&. fangstreduksjonar for torsk og hyse ut ti1 33 km. 
- Av sikringsomsyn og ut f r i  fgre-var- 
prinsippet bgr gytefelt og spesielle gytevandrings- Fullskala fiskeforsgk viser at tr2lfangsten av torsk 
omride for artar med konsentrerte gytefelt og og hyse i gjennomsnitt vart halvert kort tid etter 
vandringsruter skjermast for seismisk skyting. at skytinga tok til. Fangsten i linefisket etter hyse 
- Sjglv om dei fysiologiske konsekvensane vart redusert med omlag 50 prosent. For torsk has 
av skyting er stgrst p i  egg, larva og yngel, er det vsrte registrert nedgang pi5 over 50 prosent. 
skadane s i  smii at dei har lite 2 seia for bestands- Akustisk mengdemifing viste at den reduserte 
rehtteringa i praksis. Ein treng difor ikkje legga fangsten skuldast at det var faene fisk i omidet. 
restrFksjonar p i  seisnriske undersaikingar av omsyn Fangstreduksjsnen v a  stfirst for fisk over 60 em. 
til fiskeegg, larvar og yngel. Verken akustlsk mil t  fiskemengd el8er 
trilfangstane tok seg opp att i &pet av e h  p e ~ o d e  
Phverkar fisket pH fern d ~ g e r  etter at den seism_iske piverbaden 
Med umtak av eksperirnentelle forsfik, der ein has vas slutt. Em svak auke i torskefangstane pi line 
fisken heilt naer kanonene, er det ikkje pivist at kan tyda p i  at fisken tok til i tre&ja inn att i 
aiaksera sg f~ttsymjande fisk d@yr eller vert skada omidel etter fern degemr. 
ved bruk av luftkanoner. Men bide norske og 
amerikanske forsgk has vist at fisk vert skrgmt av I praktlsk fiske vil fiskeri som er sterkt h y t t  til 
slik skyting. Fisk med symjeblaere, det vil sei dei eit avgrensa geografisk omride, verta mest 
viktigaste fiskeartane i Moreg bortsett frii makrell skadetidande av seismisk skyting. Det gjeld serteg 
og flyndre, ser ut ti1 i reagera kraftigast p i  seis- fiske med faststtrHande bruk sorn garn og line. 
rnisk skyting. Havforskingsinstituttet sine forsgk 
viser at typiske botnfiskartar som torsk, hyse og Skadar pii ung fisk 
sei vik unna ornriide med hfigt ZydnivH. Ameri- Egg, lasvar og yngel er xnest utsette for skadelege 
effektar av seisnrmske unders@hngar, Uraders~k- 
ingar som Mavforskraingsinstitilttet glorde i 599 1 - 
92 pgviste at egg, l m a r  sg yngef. kunne d@y og 
verta skadde i noko omfang ut ti1 omlag 5 meters 
avs tand f r i  luftkanchnene. Skadesmfafange"rar 
stmsr ked ksrtae avstanda enn 1,5 m, 
PHverkar beshadane tite 
Det er vanskeleg 5 gjera ei konsekvensutgreiing 
av sehsmiske unders@~ngu  pH bestandsniv2, Dei 
eksakte kunnskapane er i&je gode nok. Varrde- 
l n g a  tsk difor utgangspuILkt i ei vaHd merste-til- 
felle-vurdering>> som s i  vart tilpassa det ein fann 
sannsynieteg elfer kunne venta. Resultatet av denne 
vurderinga var at pi% det rneste kunne 0,3 prornille 
av larvebestanden styka med av ei enkel seisanisk 
unders@r;ing, Ipraksis kan same larvebestand verta 
utsett for flelre selsxnriske underseLngar etter kvar 
kvasandre. Det er bereha ei d~ying pi% 0,3 pro- 
rnllle k v a  gong, Smanliacna med det som natur- 
leg d@yr pi dette stadlet, 5 - 15%, har seis 
skyling Ete 5 seia i bestandssamanbeng, 
kes  meir i raworten ic.Seismiske unders@kels;rer 
tiE havs: En vurderkng av konsekvenser forfisk 
ogfiskerier,,, Fisken og havet nr 9 - 1996. 
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